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APRESENTAÇÃO
Publicar anualmente o Relatório é obrigação da
Administração Superior. No caso da nossa Universidade, trata-se, em primeiro
lugar, de não interromper uma série que está completa desde sua fundação em
1912, o que não é pouca coisa num País que ainda caminha muito mal no manejo
de seus dados.
Além disso, a publicação do relatório contribui para a
Universidade se ver de maneira mais objetiva e se apresentar da mesma forma à
sociedade que a mantém. Novamente, isso tudo não é pouco num País em que
muitos ainda falam mal das Instituições sem o cuidado de conhecê-las.
Assim, é com grande satisfação que entregamos a todos o
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Um relatório, como este que ora publicamos, é também uma forma de prestação
de contas, às comunidades interna e externa, das atividades desenvolvidas pelo conjunto da
Universidade Federal do Paraná. Aqui se encontra o resultado das ações dos docentes, dos técnico-
administrativos e dos estudantes, obtidoa partir de um plano de gestão que apostou decisivamente
no lançamento das bases da construção de uma universidade capaz de se renovar sem abrir mão
de seus princípios.
Alguns números são reveladores importantes da política de gestão:
. 62% dos docentes possuem títulos de doutor e mestre;
. 82% dos docentes trabalham em regime de 40 horas e de dedicação exclusiva;
. a relação aluno/professor incluindo a graduação e pós-graduação é de 9,77 e a
relação aluno/servidor técnico-administrativo (excluindoo Hospital de Clínicas)
é de 12,2;
. é de 270.000m2 a área construída, representando 15,5m2 por estudante;
. são 1.415 as pesquisas em andamento e 425 as concluídas em 1993;
. 36 livros publicados, 674 artigos em periódicos, 698 publicações em Anais em
congressos, 214 projetos e 217 eventos em extensão, revelam alguns valores da
produção acadêmica;
. 9.795 pessoas visitaram o Museu de Arqueologia e Etnologia de Paranaguá,
das quais 26% eram estrangeiros;
. 46 apresentações de apoio à cultura foram realizadas pela filarmônica, coral,
orquestra e grupos de dança, sendo onze delas dirigidas a 80 escolas/municipais
de Io grau, apreciadas por 7.700 crianças;
. 10.063 alunos participaram de cursos de extensão;
. 1.728 professores de Io e 2o graus envolveram-se em atividades de integração
com a Universidade Federal do Paraná;
. 23.800 pessoas participaram do Festival de Inverno;
. foi de 11.975 livros o aumento do acervo bibliográfico;
. 392.000 consultas e 271.000 empréstimos mostra o atendimento direto a 25.000
usuários cadastrados pelo sistema de bibliotecas; .
. 41 títulos, com 43.000 exemplares, foi a produção da editora;
. foram firmados 471 convênios nacionais e 39 internacionais;
.foram investidos US$2,9 milhões em obras, US$ 1,2 milhões em projetos
acadêmicos e US$ 1,3 milhões no acervo bibliográfico, basicamente com
recursos próprios.
No momento em que a Universidade Pública vem sendo sistematicamente atacada
pela onda privatizante, que sua atuação vem sendo questionada por alguns políticos, intelectuais
liberais e por parte da mídia, mostrar estes dados é fundamental. A Universidade Federal do
Paraná é uma universidade pública que, pelo seu ]XMte, nada fica a dever em desempenho às
melhores instituições de ensino nacionais e internacionais, desmitificando a falácia de ineficiência,
debaixa produção acadêmica, de baixa produtividade;, de desvinculação com a sociedade em geral
e com o ensino de Io e 2o graus em particular, de baixa relação aluno/professor/técnico-
administrativo, de pouca atenção à cultura, entre outras questões com as quais as universidades
públicas vêm sendo identificadas. Asgeneralizações, a este respeito, nãosãoapenas perigosas, mas
revelam desconhecimento e desconsideração.
A Universidade Federal do Paraná, é verdade, convive com grandes dificuldades,
possui inúmeros problemas e está longe do padrão de qualidade de ensino e de infra-estrutura que
sua comunidade deseja, mas faz muito mais do que poderia nas condições de financiamento que
tem. A educação tem sido vítima do descaso do poder público nos últimos anos: laboratórios
obsoletos; espaço físico insuficiente; apoio à pesquisa e à extensão tímido; remuneração
incompatível com a qualificação, entre outros. É certo que, no último ano, o Ministro Murilio de
Avellar Hingel fez tudo o que foi possível para apoiar a educação no âmbito do MEC, mas a
ausência de uma política nacional e de compromissos dos poderes e dos governos, continuam
impondo ao fazer universitário uma situação cntiai. Apesar disto, o relatório da Universidade
Federal do Paraná nos deixa orgulhosos e confiantes, porque se fomos capazes de fazer o que
fizemos nas condições que fizemos, seremos capazes de fazer muitomais, se a educação for tratada
realmente como atividade prioritária.
A Universidade Federal do Paraná mostra, aqui, que de fato está inserida em um
projeto de transformação social como participante ativa do desenvolvimento. É nesta condição que
pretende ser avaliada e criticada, porque só desta maneira se constrói a condição de avançar.
Prof. José Henrique de Faria







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































SETOR DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS EARTES - HL




Departamento de Ciências Sociais
Departamento de Comunicação Social e Turismo
Departamento de Filosofia
Departamento de História
Departamento de Letras Estrangeiras Modernas
Departamento de Lingüística, Letras Clássicas e Vernáculas
Departamento de Psicologia
Coordenação do Curso de Biblioteconomia e Documentação
Coordenação do Curso de Comunicação Social
Coordenação do Curso de Desenho Industrial
Coordenação do Curso de Educação Artística
Coordenação do Curso de Filosofia
Coordenação do Curso de História
Coordenação do Curso de Letras
Coordenação do Curso de Psicologia
Coordenação do Curso de Turismo
Coord. do Curso de Pós-Grad. em Antropologia Social
Coordenação do Curso de Pós-Graduação em História
Coordenação do Curso de Pós-Graduação em Letras
Outras Unidades Vinculadas
SETOR DE EDUCAÇÃO - ED
Diretor : Maria Lúcia A. Teixeira Pinto
Departamento de Métodos e Técnicas da Educação
Departamento de Planejamento e Administração Escolar
Departamento de Teoria e Fundamentos da Educação
Centro de Apoio Pedagógico
Coordenação do Curso de Pedagogia




SETOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - SD
Diretor : Mário Sérgio Júlio Cerci
Departamento de Cirurgia




Departamento de Medicina Forense e Psiquiatria
Departamento de Nutrição
Departamento de Odontologia Restauradora
Departamento de Patologia Médica
Departamento de Pediatria
Departamento de Saúde Comunitária
Departamento de Tocoginecologia
Departamento de Oftalmo-Otorrinolaringologia
Coordenação do Curso de Enfermagem
Coordenação do Curso de Farmácia
Coordenação do Curso de Medicina
Coordenação do Curso de Nutrição
Coordenação do Curso de Odontologia
Coordenação do Curso Pós-Graduação em Cardiologia
Coord. do Curso Pós-Grad. em Clínica Cirúrgica
Coord. do Curso de Pós-Grad. em Medicina Interna
Coordenação do Curso de Pós-Graduação em Pediatria
Outras Unidades Vinculadas
SETOR DE CIÊNCIAS JURÍDICAS - SJ
Diretor : Joaquim Roberto Munhoz de Mello
Departamento de Direito Civil e Processual Civil
Departamento de Direito Penal e Processual Penal
Departamento de Direito Privado
Departamento de Direito Público
Coordenação do Curso de Direito




ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO SETORIAL
SETOR DE CIÊNCIAS EXATAS - ET







Coordenação do Curso de Estatística
Coordenação do Curso de Física
Coordenação do Curso de Informática
Coordenação do Curso de Matemática
Coordenação do Curso de Química
Coordenação do Curso de Pós-Graduação em Física
Coordenação de Pós-Graduação em Química
Outras Unidades Vinculadas
SETOR DE TECNOLOGIA - TC
Diretor : José Alfredo Brenner
Departamento de Arquitetura






Departamento de Hidráulica e Saneamento
Departamento de Mecânica
Departamento de Tecnologia Química
Coordenação do Curso de Arquitetura e Urbanismo
Coordenação do Curso de Engenharia Cartográfica
Coordenação do Curso de Engenharia Civil
Coordenação do Curso de Engenharia Elétrica
Coordenação do Curso de Engenharia Mecânica
Coordenação do Curso de Engenharia Química
Coordenação do Curso de Geografia
Coordenação do Curso de Geologia
Coord. do Curso Pós-Grad. em Ciências Geodésicas
Coord. do Curso Pós-Grad. em Engenharia Hidráulica
Coordenação do Curso de Pós-Graduação em Geologia




SETOR DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - BL
Diretor : Waldemiro Gremski
Departamento de Anatomia




Departamento de Educação Física
Departamento de Farmacologia
Departamento de Genética
Departamento de Patologia Básica
Departamento de Zoologia
Coordenação do Curso de Ciências Biológicas
Coordenação do Curso de Licenciatura 1o. Grau
Coordenação do Curso de Educação Física
Coordenação do Curso de Pós-Graduação em Bioquímica
Coordenação do Curso de Pós-Graduação em Botânica
Coordenação do Curso de Pós-Graduação em Bioquímica
Coordenação do Curso de Pós-Graduação em Entomologia
Coordenação do Curso de Pós-Graduação em Genética
Coordenação do Curso de Pós-Graduação em Morfologia
Coordenação do Curso de Pós-Graduação em Zoologia
Outras Unidades Vinculadas
SETOR DE CIÊNCIAS SOCIAIS E APLICADAS - SA
Diretor : Zaki Akel Sobrinho
Departamento de Administração Geral e Aplicada
Departamento de Contabilidade
Departamento de Economia
Coordenação do Curso de Administração de Empresas
Coordenação do Curso de Ciências Contábeis
Coordenação do Curso de Ciências Econômicas
Coordenação do Curso de Pós-Graduação em Administração
Coord. Curso Pós-Grad. em Desenvolvimento Econômico
Outras Unidades Vinculadas
SETOR DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS - AG
Diretor : Eleutério Dallazem
Departamento de Economia Rural e Extensão
Departamento de Engenharia e Tecnologia Rurais
Departamento de Fitotecnia e Fitossanitarismo
Departamento de Medicina Veterinária




Fazenda de São João do Triunfo
Fazenda de Rio Negro
Fazenda de Paranavaí
Fazenda de Bandeirantes
Coordenação do Curso de Engenharia Agronômica
Coordenação do Curso de Engenharia Florestal
Coordenação do Curso de Medicina Veterinária
Coordenação do Curso de Pós-Graduação em Agronomia
Coord. do Curso de Pós-Grad. em Ciências Veterinárias





















































Edifício da Administração 2.522,00
Diretório Acadêmico 464,50
Restaurante Universitário 232,00





Escritório Piloto Padrão 105,00
Residências de Funcionários 270,00
Departamento de Solos 2.835,00
Dep. de Fitotecnia e Fitossanitarismo 3.725,00
Laboratórios/' 95,00
Sala de Mecanização 120,00
Manutenção do Campus 120,00
Estufa (est. metálica) 264,00
Vegetário 310,00
Dep. de Zootecnia 965,00
Biblioteca 423,00
Associação Atlética 276,56
Cantina/Posto de Venda da Fazenda 160,00
Dep. de Med. Veterinária 662,00
Necrópsia 140,00
Sala de Aula 121,44
Hospital Veterinário 4.998,00




Casas de Funcionários 340,00
Imprensa Universitária 850,00
Curso de Florestas(área alugada) 3.358,62
iilllll; LOCALIZAÇÃO DAS UNIDADES FONE
Setor de Ciências Agrárias 252-36 89
rua dos Funcionários, s/n fax . ^53-2703
Imprensa Universitária 252-6712
rtia Bom Jesus, 650
19
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Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes
rua General Carneiro, 460 - Ed. D.Pedro 1-11 .andar
362-3038 r.210
fax : 264-2791




Setor de Ciências da Saúde
rua Padre Camargo, 280
264-2011 r.33
fax:262-2197
Setor de Ciências Sociais Aplicadas
















Edifício da Administração 8.089,69
Salão de Provas 3.163,68
Biblioteca 4.720,95
Blocos Didáticos 23.455,80
Edifício de Eletricidade 2.246,35
Lab. de Máquinas e Fluxo 551,80
Lab. Pesado de Eng. Civil 4.717,31
Lab. Pesado de Hidráulica 7.262,66
Oficina de Máq. de Usinagem 1.440,00
Usinas Piloto 4.828,00
Estações de Marés Terrestres 33,91
Projeto Casa 396,00
Estação de Meteorologia 32,56




Prédio de Química 7.052,00
Setor de Ciências Biológicas 25.839,60
Biblioteca do Setor Ciências Biológicas 2.092,23
Biotério 154,50




Prefeitura da Cidade Universitária 529,80
Almoxarifado da Prefeitura 393,00
Lab. de Máquinas Térmicas 737,88
Residência - área 2 109,50




Centro Politécnico - Jd das Américas CEP 81531-970 Cx Postal 19011
Setor de Ciências Biológicas
Centro Politécnico - Jd das Américas CEP 81531-970 Cx Postal 19031
Setor de Ciências Exatas
Centro Politécnico - Jd das Américas CEP 81531-970 Cx Postal 19011
Almoxarifado Central
Centro Politécnico - Jd das Américas CEP 81531-970 Cx Postal 19011
Centro de Computação Eletrônica
Centro Politécnico - Jd das Américas CEP 81531-970 Cx Postal 19011
Centro de Educação Física e Desportos
Centro Politécnico - Jd das Américas CEP 81531-970 Cx Postal 19011
Centro de Microscopia Eletrônica
Centro Politécnico - Jd das Américas CEP 81531-970 Cx Postal 19011
Comissão Central do Concurso Vestibular
Centro Politécnico - Jd das Américas CEP 81531-970 Cx Postal 19011
Prefeitura da Cidade Universitária



















Centro de Estudos do Mar
Av. Beira Mar, s/n - Pontal do Sul/Paranaguá CEP 83253-000





Museu de Arqueologia e Etnologia de Paranaguá
R. XV de Novembro, 575 - Centro/Paranaguá CEP 83200





Campus de Palotina/PR - Colégio Agrícola - AGROPAR
Estrada Linha 5000 km 13 - Município de Palotina F:(0446)49-5713 R.3




Fazenda Experimental de Paranavaí/PR
Estrada de Paranavaí - Cristo Rei










Fazenda Experimental (Rio Negro)




Fazenda Experimental (São João do Triunfo)


























































































QUADRO 1 - DISTRIBUIÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO E DOCENTE






Setor C. Exatas ET 53 203 256
Setor C. Biológicas BL 91 239 330
Setor de Tecnologia TC 67 299 366
Setor de Educação ED 24 87 111
Setor C.da Saúde SD 170 406 576
Setor C. H. L. Artes HL 57 248 305
Setor C. S. Aplicadas SA 39 97 136
Setor C. Jurídicas SJ 25 65 90
Setor C. Agrárias AG 134 138 272
Órgãos Adm. Superior OAS 20 0 20
Órgãos da Adm. Geral OAG 1075 0 1075
P.R. de Planej.Orç.e Finanças PROPLAN 36 0 36
P.R. de Administração PRA 195 0 195
P.R. de Graduação PROGRAD 49 0 49
P.R. de Extensão e Cultura PROEC 68 0 68
P.R. de Pós-Graduacão PR PPG 28 0 28
P.R. de R.H.e Assuntos Est. PRHAE 223 0 223
Total 2354 1782 4136
Foram Computados os Funcionários do Hospital de Clínicas, num total de 926 e
da Biblioteca Central com um total de 144.
GRÁFICO 1 - DISTRIBUIÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO E DOCENTE POR SETOR - 1993
ET BL TC ED SD HL SA SJ AG
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QUADRO 2 - DISTRIBUIÇÃO DE DOCENTES POR SETOR E CARGA HORÁRIA - 1993
ÓRGÃOS DA ADMIN.
SETORIAL
SIGLA 20 h 40 h DE TOTAL
Setor C. Exatas ET 28 20 155 203
Setor C. Biológicas BL 17 20 202 239
Setor de Tecnologia TC 114 50 135 299
Setor de Educação ED 8 6 73 87
Setor C.da Saúde SD 145 160 101 406
Setor C. H. L. Artes HL 19 21 208 248
Setor C. S. Aplicadas SA 47 9 41 97
Setor C. Jurídicas SJ 28 28 9 65
Setor C. Agrárias AG 21 6 111 138
Total 427 320 1035 1782
GRÁFICO 4 - DISTRIBUIÇÃO DE DOCENTES POR SETOR ECARGA HORÁRIA - 1993






QUADRO 3 - DISTRIBUIÇÃO DE DOCENTES POR SETOR E POR CATEGORIA FUNCIONAL - 1993
ÓRGÃOS DA ADMIN.
SETORIAL
SIGLA Auxiliar Assistente Adjunto Titular TOTAL
Setor C. Exatas ET 32 64 97 10 203
Setor C. Biológicas BL 11 67 147 14 239
Setor de Tecnologia TC 34 141 77 47 299
Setor de Educação ED 9 39 36 3 87
Setor C.da Saúde SD 86 140 162 18 406
Setor C. H. L. Artes HL 44 63 121 20 248
Setor C. S. Aplicadas SA 8 30 52 7 97
Setor C. Jurídicas SJ 11 16 29 9 65
Setor C. Agrárias AG 6 27 79 26 138
Total 241 587 800 154 1782
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QUADRO 4 - DISTRIBUIÇÃO DE DOCENTES DO SETOR DE TECNOLOGIA POR
DEPARTAMENTO E POR CATEGORIA FUNCIONAL - 1993
UNIDADE SIGLA Auxiliar Assistente Adjunto Titular TOTAL
Depto de Arquitetura ARQ 7 15 5 10 37
Depto de Const.Civil CC 0 25 10 3 38
Depto de Eletricidade ELE 4 26 8 0 38
Depto de Transportes TR 5 12 4 2 23
Depto de Geociências GC 2 9 8 4 23
Depto de Geografia GG 2 7 10 1 20
Depto de Geologia GL 0 4 2 20 26
Depto de Hidr. Saneam. HS 2 9 12 2 25
Depto de Mecânica MEC 6 16 7 3 32
Depto de Tec. Química TQ 6 18 11 2 37
Total 34 141 77 47 299
GRÁFICO 8 - DISTRIBUIÇÃO DE DOCENTES DO SETOR DE TECNOLOGIA POR
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GRÁFICO 9 - DISTRIBUIÇÃO DE DOCENTES DO SETOR DE TECNOLOGIA POR
CATEGORIA FUNCIONAL - 1993









QUADRO 5 - DISTRIBUIÇÃO DE DOCENTES DO SETOR DE CIÊNCIAS HUMANAS
LETRAS E ARTES POR DEPARTAMENTO E POR CATEGORIA FUNCIONAL - 1993
UNIDADE SIGLA Auxiliar Assistente Adjunto Titular TOTAL
Depto de Artes AR 10 4 17 1 32
Depto de Antropologia AT 0 3 12 0 15
Depto de Bibliotecon. BB 9 2 2 1 14
Depto de Ciên. Sociais CS 5 11 5 1 22
Depto de C. S.Turismo CT 7 4 11 0 22
Depto de Filosofia FL 3 4 7 6 20
Depto de História HS 1 8 10 2 21
Depto de L.E.Moderna LM 9 6 23 3 41
Depto de L.L.C.Vernác. LV 0 7 14 6 27
Depto de Psicologia PS 0 14 20 0 34
Total 44 63 121 20 248
GRÁFICO 10 - DISTRIBUIÇÃO DE DOCENTES DO SETOR DE CIÊNCIAS HUMANAS
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GRÁFICO 11 - DISTRIBUIÇÃO DE DOCENTES DO SETOR DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS
E ARTES POR CATEGORIA FUNCIONAL -- 1993
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QUADRO 6 - DISTRIBUIÇÃO DE DOCENTES DO SETOR DE CIÊNCIAS EXATAS POR
DEPARTAMENTO E POR CATEGORIA FUNCIONAL - 1993
UNIDADE SIGLA Auxiliar Assistente Adjunto Titular TOTAL
Depto de Desenho DES 7 1 6 0 14
Depto de Estatística EST 11 5 7 1 24
Depto de Física FIS 1 9 24 6 40
Depto de Informática INF 6 15 10 0 31
Depto de Matemática MT 8 12 25 1 46
Depto de Química QUI 1 21 23 3 48
Total 34 63 95 11 203
GRÁFICO 12 - DISTRIBUIÇÃO DE DOCENTES DO SETOR DE CIÊNCIAS EXATAS POR
DEPARTAMENTO E CATEGORIA FUNCIONAL - 1993
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GRÁFICO 13 - DISTRIBUIÇÃO DE DOCENTES DO SETOR DE CIÊNCIAS EXATAS POR











QUADRO 7 - DISTRIBUIÇÃO DE DOCENTES DO SETOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
POR DEPARTAMENTO E POR CATEGORIA FUNCIONAL - 1993
UNIDADE SIGLA Auxiliar Assistente Adjunto Titular TOTAL 1
Depto de Cirurgia CG 0 17 31 6 54
Depto de Cl. Médica CM 8 20 43 3 74
Depto de Enfermagem EF 16 6 7 2 31
Depto de Estomatol. ET 8 11 10 0 29
Depto de Farmácia FM 8 11 9 0 28
Depto de Med.For.Psiq. MFP 2 6 6 1 15
Depto de Nutrição NT 12 7 3 0 22
Depto de Odont.Rest. OR 12 5 9 1 27
Depto de Patol. Med. PM 8 6 12 0 26
Depto de Pediatria PD 0 9 11 2 22
Depto de Saúde Com. SC 5 12 8 0 25
Depto de Tocoginec. TC 6 24 7 1 38
Depto de Oft. Otorrinol. 00 1 6 6 2 15
Total 86 140 162 18 406
GRÁFICO 14 - DISTRIBUIÇÃO DE DOCENTES DO SETOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
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GRÁFICO 15 - DISTRIBUIÇÃO DE DOCENTES DO SETOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE













QUADRO 8 - DISTRIBUIÇÃO DE DOCENTES DO SETOR DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS POR
DEPARTAMENTO E POR CATEGORIA FUNCIONAL - 1993
UNIDADE SIGLA Auxiliar Assistente Adjunto Titular TOTAL
Depto de Anatomia ANA 2 8 8 1 19
Depto de Bio. Celular BC 2 10 14 3 29
Depto de Bioquímica BQ 0 2 17 4 23
Depto de Botânica BT 0 9 8 2 19
Depto de Fisiologia FIS 0 10 11 1 22
Depto de Ed. Física EF 5 4 34 0 43
Depto de Farmacologia FAR 0 7 8 0 15
Depto de Genética GEN 1 7 11 1 20
Depto de Pat. Básica PB 1 7 15 2 25
Depto de Zoologia ZOO 0 3 21 0 24
Total I 11 67 147 14 239
GRÁFICO 16- DISTRIBUIÇÃO DE DOCENTES DO SETOR DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
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GRÁFICO 17 - DISTRIBUIÇÃO DE DOCENTES DO SETOR DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS









QUADRO 9 - DISTRIBUIÇÃO DE DOCENTES DO SETOR DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
POR DEPARTAMENTO E POR CATEGORIA FUNCIONAL - 1993
UNIDADE SIGLA Auxiliar Assistente Adjunto Titular TOTAL
Depto de Adm.G.Apl. AGA 0 17 17 4 38
Depto de Contabilidade CT 5 3 6 0 14
Depto de Economia EC 3 10 29 3 45
Total 8 30 52 7 97
GRÁFICO 18 - DISTRIBUIÇÃO DE DOCENTES DO SETOR DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS





GRÁFICO 19 - DISTRIBUIÇÃO DE DOCENTES DO SETOR DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS








QUADRO 10 - DISTRIBUIÇÃO DE DOCENTES DO SETOR DE EDUCAÇÃO POR DEPARTAMENTO
E POR CATEGORIA FUNCIONAL - 1993
41,
UNIDADE SIGLA Auxiliar Assistente Adjunto Titular TOTAL
Depto de Mét.Téc.Ed. MTE 6 14 14 1 35
Depto de Plan.Ad.Esc. PAE 3 15 15 2 35
Depto de Teo.F.Educ. TFE 0 10 7 0 17
Total 9 39 36 3 87
GRÁFICO 20 - DISTRIBUIÇÃO DE DOCENTES DO SETOR DE EDUCAÇÃO POR DEPARTAMENTO
















QUADRO 11- DISTRIBUIÇÃO DE DOCENTES DO SETOR DE CIÊNCIAS JURÍDICAS POR
DEPARTAMENTO E POR CATEGORIA FUNCIONAL - 1993
UNIDADE SIGLA Auxiliar Assistente Adjunto Titular TOTAL
Depto de Dir.CP.Civil DC 0 1 13 0 14
Depto de Dir.P.P.Penal DP 3 4 3 3 13
Depto de Dir.Privado DPR 5 9 3 3 20
Depto de Dir.Público DPU 3 2 10 3 18
Total 11 16 29 9
65
GRÁFIC0.22 - DISTRIBUIÇÃO DE DOCENTES DO SETOR DE CIÊNCIAS JURÍDICAS POR
DEPARTAMENTO E POR CATEGORIA FUNCIONAL - 1993














QUADRO 12 - DISTRIBUIÇÃO DE DOCENTES DO SETOR DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS POR
DEPARTAMENTO E POR CATEGORIA FUNCIONAL - 1993
UNIDADE SIGLA Auxiliar Assistente Adjunto Titular TOTAL
Depto de Ec.Rur.Ext. ERE 2 3 7 2 14
Depto de Eng.Tec.Rur. ETR 0 7 6 6 19
Depto de Fitot.Fitos. FF 1 3 19 1 24
Depto de Med. Veter. MV 1 6 9 5 21
Depto de Silv. Manejo SM 0 0 20 6 26
Depto de Solos SL 0 4 13 0 17
Depto de Zootecnia ZOO 2 4 5 6 17
Total 6 27 79 26 138
GRÁFICO 24 - DISTRIBUIÇÃO DE DOCENTES DO SETOR DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS POR
DEPARTAMENTO E POR CATEGORIA FUNCIONAL - 1993





GRÁFICO 25 - DISTRIBUIÇÃO DE DOCENTES DO SETOR DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS POR











QUADRO 13 - DISTRIBUIÇÃO DE DOCENTES POR SETOR E POR TITULAÇÃO - 1993
ÓRGÃOS DA ADMIIM.
SETORIAL
SIGLA Grad Espec Mest Dout TOTAL
Setor C. Exatas ET 54 21 82 46 203
Setor C. Biológicas BL 13 35 116 75 239
Setor de Tecnologia TC 92 50 110 47 299
Setor de Educação ED 4 3 63 11 87
Setor C.da Saúde SD 37 177 135 57 406
Setor C. H. L. Artes HL 33 38 121 56 248
Setor C. S. Aplicadas SA 23 34 26 14 97
Setor C. Jurídicas SJ 35 1 19 10 65
Setor C. Agrárias AG 13 7 55 63 138
Total 304 372 727 379 1782
GRÁFICO 26 - DISTRIBUIÇÃO DE DOCENTES POR SETOR E POR TITULAÇÃO - 1993
ET BL TC ED SD HL SA SJ AG












QUADRO 14 - DISTRIBUIÇÃO DE DOCENTES DO SETOR Dt CiÊNCíAS SOCIAIS APLICADAS
POR DEPARTAMENTO E POR TITULAÇÃO - 1993
UNIDADE SIGLA Grad Espec Wlest Dout TOTAL
Depto de Adm.G.Apl. AGA 4 16 14 4 38
Depto de Contabilidade CT 7 4 3 0 14
Depto de Economia EC 12 14 9 10 45
Total 23 34 26 14 97
GRÁFICO 28 - DISTRIBUIÇÃO DE DOCENTES DO SETOR DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS





GRÁFICO 29 - DISTRIBUIÇÃO DE DOCENTES DO SETOR DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS











QUADRO 15 - DISTRIBUIÇÃO DE DOCENTES DO SETOR E CIÊNCIAS EXATAS POR
DEPARTAMENTO E POR TITULAÇÃO - 1993
UNIDADE SIGLA Grad Espec Mest Dout TOTALi
Depto de Desenho DES 8 0 4 2 14 H
Depto de Estatística EST 14 2 6 2 24 a
Depto de Física FIS 6 1 11 22 40 1
Depto de Informática INF 10 0 20 1 31 ,|
Depto de Matemática MAT 12 9 19 6 46 I
Depto de Química QUI 4 9 22 13 48 1
Total 54 21 82 46 203
GRÁFICO 30 - DISTRIBUIÇÃO DE DOCENTES DO SETOR DE CIÊNCIAS EXATAS
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GRÁFICO 31 - DISTRIBUIÇÃO DE DOCENTES DO SETOR DE CIÊNCIAS EXATAS














































































QUADRO 16- DISTRIBUIÇÃO DE DOCENTES DO SETOR DE CIÊNCIAS HUMANAS LETRAS E
ARTES POR DEPARTAMENTO E POR TITULAÇÃO - 1993
UNIDADE SIGLA Grad Espec Mest Dout TOTAL
Depto de Artes AR 11 7 13 1 32
Depto de Antropologia AT 0 0 10 5 15
Depto de Bibliotecon. BB 2 7 3 2 14
Depto de Ciên.Sociais CS 5 0 12 5 22
Depto de C. S.Turismo CT 6 10 4 2 22
Depto de Filosofia FL 0 6 3 6 20
Depto de História HS 1 0 11 9 21
Depto de L.E. Moderna LM 8 2 21 10 41
Depto de L.L.C.Vernác. LV 0 2 14 11 27
Depto de Psicologia PS 0 4 25 5 34
Total 33 38 121 56 248
GRÁFICO 32- DISTRIBUIÇÃO DE DOCENTES DO SETOR DE CIÊNCIAS HUMANAS LETRAS E
ARTES POR DEPARTAMENTO E POR TITULAÇÃO - 1993
GRÁFICO 33 - DISTRIBUIÇÃO DE DOCENTES DO SETOR DE CIÊNCIAS HUMANAS














QUADRO 17 - DISTRIBUIÇÃO DE DOCENTES DO SETOR DE TECNOLOGIA
POR DEPARTAMENTO E POR TITULAÇÃO - 1993
UNIDADE SIGLA Grad Espec Mest Dout TOTAL
Depto de Arquitetura ARQ 22 5 9 1 37
Depto de Const.Civil CC 14 6 8 10 38
Depto de Eletricidade ELE 18 8 10 2 38
Depto de Transportes TR 5 12 6 0 23
Depto de Geociências GC 0 3 14 6 23
Depto de Geografia GG 3 4 11 2 20
Depto de Geologia GL 4 2 8 12 26
Depto de Hidr. e Sanea HS 6 1 12 6 25
Depto de Mecânica MEC 15 0 15 2 32
Depto de Tec. Química TQ 5 9 17 6 37
Total 92 50 110 47 299
GRÁFICO 34 - DISTRIBUIÇÃO DE DOCENTES DO SETOR DE TECNOLOGIA POR
DEPARTAMENTO E TITULAÇÃO - 1993










QUADRO 18 - DISTRIBUIÇÃO DE DOCENTES DO SETOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
POR DEPARTAMENTO E POR TITULAÇÃO - 1993
UNIDADE SIGLA Grad Espec Mest Dout TOTAL
Depto de Cirurgia CG 6 16 16 16 54
Depto de Cl. Médica CM 0 38 24 12 74
Depto de Enfermagem ENF 1 21 5 4 31
Depto de Estomatol. EST 6 9 10 4 29
Depto de Farmácia FM 8 1 15 4 28
Depto de Med.For.Psiq. MFP 1 9 5 0 15
Depto de Nutrição NT 2 10 9 1 22
Depto de Odont.Rest. OR 6 14 6 1 27
Depto de Patol. Med. PM 3 11 9 3 26
Depto de Pediatria PD 0 7 14 1 22
Depto de Saúde Com. SC 4 8 12 1 25
Depto de Tocoginec. TC 0 30 5 3 38
Depto de Oft. Otorrinol. 00 0 3 5 7 15
Total 37 177 135 57 406
GRÁFICO 36 - DISTRIBUIÇÃO DE DOCENTES DO SETOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
POR DEPARTAMENTO E POR TITULAÇÃO - 1993
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GRÁFICO 37 - DISTRIBUIÇÃO DE DOCENTES DO SETOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE














QUADRO 19 - DiSTRiBUiÇAO DE DOCENTES DO SETOR DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
POR DEPARTAMENTO E POR TITULAÇÃO - 1993
UNIDADE SIGLA Grad Espec Mest Dout TOTAL
Depto de Anatomia ANA 7 0 9 3 19
Depto de Bio. Celular BC 1 1 20 7 29
Depto de Bioquímica BQ 0 1 5 17 23
Depto de Botânica BT 1 2 10 6 19
Depto de Fisiologia FIS 0 2 13 7 22
Depto de Ed, Física EF 2 22 16 3 43
Depto de Farmacologia FAR 0 2 9 4 15
Depto de Genética GEN 0 1 12 7 20
Depto de Pat. Básica PB 2 4 14 5 25
Depto de Zoologia ZOO 0 0 8 16 24
Total 13 35 116 75 239
GRÁFICO 38 - DISTRIBUIÇÃO DE DOCENTES DO SETOR DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS





GRAFICO 39 - DiSTRiBUiÇAO DE DOCENTES DO SETOR DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS








QUADRO 20 - DISTRIBUIÇÃO DE DOCENTES DO SETOR DE EDUCAÇÃO POR
DEPARTAMENTO E POR TITULAÇÃO - 1993
UNIDADE SIGLA Grad Espec Mest Dout TOTAL
Depto de Mét.Téc.Ed. MTE 2 5 25 3 35
Depto de Plan.Ad.Esc. PAE 2 2 26 5 35
Depto de Teo.F.Educ. TFE 0 2 12 3 17
Total 4 9 63 11 87
GRÁFICO 40 - DISTRIBUIÇÃO DE DOCENTES DO SETOR DE EDUCAÇÃO POR
DEPARTAMENTO E POR TITULAÇÃO - 1993
MTE PAE TFE















QUADRO 21 - DISTRIBUIÇÃO DE DOCENTES DO SETOR DE CIÊNCIAS JURÍDICAS POR
DEPARTAMENTO E POR TITULAÇÃO - 1993
UNIDADE SIGLA Grad Espec Mest Dout TOTAL
Depto de Dir.C.P.Civil DC 5 0 6 3 14
Depto de Dir.P.P.Penal DP 10 0 2 1 13
Depto de Dir. Privado DPR 12 0 6 2 20
Depto de Dir.Público DPU 8 1 5 4 18
Total 35 1 19 10 65
GRÁFICO 42 - DISTRIBUIÇÃO DE DOCENTES DO SETOR DE CIÊNCIAS JURÍDICAS POR
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QUADRO 22 - DISTRIBUIÇÃO DE DOCENTES DO SETOR DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS POR
DEPARTAMENTO E POR TITULAÇÃO - 1993
UNIDADE SIGLA Grad Espec Mest Dout TOTAL
Depto de Ec.Rur.Ext. ERE 3 1 7 3 14
Depto de Eng.Tec.Rur. ETR 2 2 8 7 19
Depto de Fitot.Fitos. FF 1 2 12 9 24
Depto de Med. Veter. MV 5 2 5 9 21
Depto de Silv. Manejo SM 0 0 6 20 26
Depto de Solos SL 0 0 5 12 17
Depto de Zootecnia ZOO 2 0 12 3 17
Total 13 7 55 63 138
GRÁFICO 44 - DISTRIBUIÇÃO DE DOCENTES DO SETOR DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS POR











































































































































QUADRO 23 - RETROSPECTIVA DO VESTIBULAR POR CANDIDATOS INSCRITOS, NÚMERO DE VAGAS,









Inscritos goi' À» \Tecnologia Humsnac ^°tágicas
6.3301.985 19.435 3.050 6,37 3.041 6.289 6.816
1.986 18.845 3.050 6,18 3.040 5.681 7.321 5.843
1.987 22.080 3.050 7,24 3.037 6.593 9.070 6.417
1.988 24.444 3.050 8,01 3.036 7.043 10.266 7.168
1.989 24.989 3.050 8,19 3.037 7.358 10.378 7.253
1.990 24.262 3.060 7,92 3.060 7.076 10.157 7.029
1.991 23.967 3.060 7,75 2.203 6.484 10.414 7.069
1.992 29.267 3.431 8,53 3.431 7.617 11.924 9.211
1.993 31.223 3.423 9,12 3.337 7.861 12.614 10.748
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GRÁFICO 47 - CANDIDATOS INSCRITOS NO
VESTIBULAR - 1985 A 1993












GRÁFICO 49 - DEMANDA CANDIDATO/VAGA
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GRÁFICO 50 - TOTAL DE CLASSIFICADOS NO
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GRÁFICO 51 - TOTAL DE INSCRITOS POR ÁREA NO VESTIBULAR - 1985 A 1993'
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QUADRO 24 - TOTAL DE CANDIDATOS INSCRITOS NO CONCURSO VESTIBULAR POR SETOR
E POR CURSO - 1992 E 1993
Ilílilll 11.9931
ÍI$IflÍ:lli CURSOS Candidatos Inscritos Candidatos Inscritos
Masculino | Feminino | Total Vagas Masculino Feminino I Total | Vagas


















Eng.Cartográfica 69 43 112 44 103 38 141 44
Eng. Elétrica 635 59 694 88 737 73 810 88
Eng. Mecânica 639 37 676 88 869 22 891 88
Eng. Química 329 254 583 88 271 235 506 88
Geologia 77 47 124 33 61 33 94 33
Geografia(diur) 27 29 56 33
Geografia(not) 72 82 154 66 58 36 94 33
SUB-TOTAL 2.917 1.253 4.170 627 3.251 1.363 4.614 627
p;^JÍii*ÍÍKpJ; Estatística
Física(diur)








Física(not) 214 38 252 110 123 23 146 66
Matemática(diu) 21 53 74 44
Matemática(not) 137 13,0 267 88 88 70 158 44
Química 179 148 327 110 61 84 145 66
Informática 943 619 1.562 110 1.006 622 1.628 110



















Medicina 1.655 2.087 3.742 176 1.982 2.452 4.434 178
Odontologia 644 1.366 2.010 88 756 1.588 2.344 88
Nutrição 26 391 417 44 16 333 349 44
SUB-TOTAL 2.541 4.737 7.278 461 3.035 5.426 8.461 461


















SUB-TOTAL 346 632 978 198 368 720 1.088 198


















SUB-TOTAL 26 562 588 167 18 573 591 167


















Administr. (notur.) 749 529 1.278 66 614 431 1.045 66
Cien. Econ.(diur.) 166 172 338 110 249 258 507 110
Ciên. Econ. (notur.) 522 366 888 110 322 193 515 110
SUB-TOTAL 2.238 1.893 4.131 451 1.978 1.677 3.655 4ái
[CONTINUA]
<




CURSOS I Candidatos Inscritos Candidatos Inscritos



















Filosofia 78 68 146 56 64 42 106 55
História 90 125 215 55 76 112 188 55
Psicologia 92 771 863 66 101 674 775 66
Comunic. Visual 29 64 93 33 - - - -
Desenho Industrial 31 31 62 33 143 164 307 66
Educação Artística 15 59 74 43 18 89 107 43
Jornalismo 172 392 564 22 139 343 482 22
Relações Públicas 258 451 709 22 37 122 159 22
Public, e Propag. 32 126 158 22 284 527 811 22
Letras (diur.) 33 140 173 44 40 182 222 44
Letras (notur.) 79 237 316 66 87 238 325 66
Turismo 134 283 417 44 51 182 233 44
SUB-TOTAL 1.102 2.925 4.027 604 1.092 2.870 3.962 604























































lilMlII 13.275 15.441 28.716 3.410 14.090 16.359 30.449 3.366
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Foto 7 - Laboratório Central de Eletrônica e Eletrotécnica - LAC- UFPR -1993
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GRÁFICO 52 - INSCRITOS NO VESTIBULAR NO SETOR DE C.JURÍDICAS - 1992 E 1993
• ;:
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GRÁFICO 53 - INSCRITOS NO VESTIBULAR NO SETOR DE C.AGRÁRIAS - 1992 E 1993
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GRÁFICO 54 - INSCRITOS NO VESTIBULAR NO SETOR DE C. DA SAÚDE - 1992 E 1993
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GRÁFICO 55 - INSCRITOS NO VESTIBULAR NO SETOR DE TECNOLOGIA - 1992 E 1993
GRÁFICO 56 - INSCRITOS NO VESTIBULAR NO SETOR DE C. EXATAS - 1992 E 1993
o o
GRÁFICO 57 - INSCRITOS NO VESTIBULAR NO SETOR DE C. BIOLÓGICAS - 1992 E 1993
GRÁFICO 58 - INSCRITOS NO VESTIBULAR NO SETOR DE EDUCAÇÃO - 1992 E 1993
Pedi D) PedíN)
GRÁFICO 59 - INSCRITOS NO VESTIBULAR NO SETOR DE C. SOCIAIS APLICADAS
1992 E1993
GRÁFICO 60 - INSCRITOS NO VESTIBULAR NO SETOR DE C. HUMANAS, LETRAS
E ARTES- 1992 E 1993
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QUADRO 25 - TOTAL DE MATRICULADOS E DIPLOMADOS POR SETOR E POR CURSO - 1993
Matrículas Duração
| SETOR | Cursos Diurno Noturno Afastados em anos Natureza Diplomados
Masc Fem Masc Fem Transf Tranc Min Máx sem/anual Masc Fem








73 143 - - 1 16 4 10 anual 9 23
635 240 - - 1 136 4 9 anual 81 13
105 62 - - 0 51 4 9 anual 10 6
383 30 - - 0 55 4 9 anual 41 5
413 15 - - 0 73 4 9 anual 55 8
250 175 - - 1 84 4 9 anual 21 24
93 39 - - 0 46 4 7 sem 9 2
43 70 - - 0 56 3 7 anual 20 14








- - 125 33 0 .146 3.5 8 anual 5 4
98 36 180 27 0 137 3 6 anual 19 6
53 100 • 102 53 0 \09 3 7 anual 12 22
101 106 - - 1 90 3 6 anual 5 8
- - 354 134 1 126 4 7 sem 15 12






14 227 - - 2 66 3 6 sem 1 23
98 362 - - 0 104 3,5 6 sem 36 74
723 421 - - 0 48 5 9 sem 89 73
187 222 - - 0 68 4 3 sem 18 61
10 169 - - 0 45 3 6 sem - 23
SUB-TOTAL 1.032 1.401 0 0 2 331 144 254
MÊmmm Lie. Ciências 1o.G
Ciênc. Biológicas
Educação Física
- 2 - - 0 3 2 4 sem 0 1
120 242 - - 2 118 3 6 sem 11 26
178 230 - - 2 79 4 7 anual 18 19
SUB-TOTAL 298 474 0 0 4 200 29 46
mm iPedagogia 350 12 305 107 d3 7 anual 61
SUB-TOTAL 350 12 305 107 61
1 SA Ciênc. Contábeis
Administração
Ciên. Econômicas
- - 283 174 3 66 4 8 anual 24 18
107 116 204 71 5 120 4 8 anual 33 29
215 210 313 179 5 285 4 7 anual 46 10
SUB-TOTAL 322 326 800 424 13 471 103 57
[continua]
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QUADRO 25 - CONTINUAÇÃO
Matrículas Duração
SETOR J Cursos Diurno Noturno Afastados em anos Natureza Diplomados













- - 0 47 4 7 anual 9 2
66 145 - - 0 111 3 7 sem 3 11
127 86
- - 2 137 3 7 sem 2 9
113 130
- - 1 98 3 7 sem 8 14
61 243
- - 4 77 5 9 anual 5 19
103 174
- - 0 64 3,5 7 anual 5 15
24 130
- - 2 49 3 7 anual 0 10
123 157
- - 2 63 4 7 anual 41 20
- - - - - - - . _ _
55 150 186 84 2 114 3 7 sem 7 14
- - 42 114 0 54 2 4 anual 1 2
SUB-TOTAL 686 1.337 228 198 13 814
•• 116
[ilil^ililDireito 287 219 138 43 2 63 4 I 7 I anual 71 50




209 108 - - 0 61 4 8 anual 25 11
505 206
- - 1 150 4 8 sem 87 6
243 242 - - 1 74 4 8 sem 13 10
SUB-TOTAL 957 556 0 0 2 285 125 27






























































GRÁFICO 61- TOTAL DE MATRÍCULAS DO SETOR DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
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GRÁFICO 62 - TOTAL DE MATRÍCULAS DO SETOR DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS











C. Contábeis Administração C. Econômicas
GRÁFICO 63 - TOTAL DE MATRÍCULAS DO SETOR DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS POR CURSO









GRÁFICO 64 - TOTAL DE MATRÍCULAS DO SETOR DE TECNOLOGIA




GRÁFICO 65 - TOTAL DE MATRÍCULAS DO SETOR DE CIÊNCIAS EXATAS
POR CURSO E POR SEXO - 1993
GRÁFICO 66 - TOTAL DE MATRÍCULAS DO SETOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
POR CURSO E POR SEXO - 1993
GRÁFICO 67 - TOTAL DE MATRÍCULAS DO SETOR DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES































































GRÁFICO 68 - TOTAL DE MATRÍCULAS DOS SETORES DE EDUCAÇÃO
















GRÁFICO 69 - TOTAL DE MATRÍCULAS POR SETOR E POR SEXO - 1993
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GRÁFICO 70 - TOTAL DE DIPLOMADOS DO SETOR DE TECNOLOGIA POR CURSO
E SEXO -1993
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GRÁFICO 71 - TOTAL DE DIPLOMADOS DO SETOR DE CIÊNCIAS EXATAS POR CURSO
E SEXO - 1993






















GRÁFICO 73 -TOTAL DE DIPLOMADOS DO SETOR DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
POR CURSO E SEXO - 1993
C. Biológicas Ed. Física
GRÁFICO 74 -TOTAL DE DIPLOMADOS DO SETOR DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
POR CURSO E SEXO - 1993
GRÁFICO 75 -TOTAL DE DIPLOMADOS DO SETOR DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E
ARTES POR CURSO E SEXO - 1993
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GRÁFICO 73 - TOTAL DE DIPLOMADOS DO SETOR DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
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GRÁFICO 74 - TOTAL DE DIPLOMADOS DO SETOR DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
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C. Contábeis Administração C. Econômicas
GRÁFICO 75 - TOTAL DE DIPLOMADOS DO SETOR DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E
ARTES POR CURSO E SEXO - 1993
i
GRÁFICO 76 - TOTAL DE DIPLOMADOS DO SETOR DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS














GRÁFICO 77 - TOTAL DE DIPLOMADOS DOS SETORES DE EDUCAÇÃO E






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Eng. Florestal M A 1049 29 12 12 8
Agronomia M B 2370 variáveis 8 8 6
Ciências Veterinárias M B + 795 12 4 4 8
Bioquímica M A 795 20 7 7 10
Entomologia M A 900 10 10 9 11
Genética M A 855 5 5 5 4
Zoologia M A 687 10 9 9 7
Botânica M A 1575 6 6 6 7
Morfologia M A 800 5 5 4 4
Medicina Interna M C 2360 5 10 6 15
Clínica Cirúrgica M B- 1900 29 27 12 22
Pediatria M A 1485 6 6 6 4
Cardiologia M B + 2000 5 6 5 1
Física M B 1125 12 9 4 3
Química M SC 315 variáveis 1 0 -
Ciências Geodésicas M B 766 10 3 3 7
História M B 360 5 4 1 10
Educação M C 1275 23 23 15 20
Letras M B 2970 31 10 7 8
Direito M C 1800 12 19 6 7
Administração M SC 479 12 12 0 1
Desenv. Econômico M SC 840 10 5 3 2
Tecnologia Química M C 600 10 11 11 8
Eng. Hidráulica M B + 755 7 6 6 -
Geologia M SC 1560 7 7 2 -
Antropologia Social M SC 360 5 6 0 -
TOTAL 286 231 151 173
Eng. Florestal D A 1156 18 4 3 9
Bioquímica D A 795 10 1 1 9
Entomologia D B 900 5 8 8 1
Zoologia D B 688 5 2 2 3
Clínica Cirúrgica D SC 980 5 5 1 1
Ciências Geodésicas D C 329 4 0 0 1
História D B 360 7 6 6 1
Geologia D SC 1560 2 2 0 -
Meio Ambiente e Des. D - 285 - 17 - -
TOTAL 56 45 21 25
103
104




TOTALDS PICD CNPq Nova Renov.
1987 200 62 107 11 39 419
1988 239 66 115 13 42 475
1989 227 80 139 15 33 494
1990 222 72 146 19 41 500
1991 195 66 158 16 28 463
1992 178 73 0 0 27 278
1993 245 65 385 0 0 695
GRÁFICO 106- TOTAL DE BOLSAS DE ESTUDOS DE PÓS-GRADUAÇÃO - 1987 A 1993












1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993





QUADRO 37 - CURSOS DE MESTRADO E DOUTORADO OFERECIDOS POR SETOR - 1993
ÓRGÃOS DA ADMIN.
SETORIAL
SIGLA Mestrado Doutorado TOTAL
Setor C. Exatas ET 2 0 2
Setor C. Biológicas BL 6 4 10
Setor de Tecnologia TC 4 2 6
Setor de Educação ED 1 0 1
Setor C.da Saúde SD 4 1 5
Setor C. H. L. Artes HL 3 1 4
Setor CS. Aplicadas SA 2 0 2
Setor C. Jurídicas SJ 1 0 1
Setor C. Agrárias AG 3 1 4
Total 26 9 35
GRÁFICO 108 - CURSOS DE MESTRADO E DOUTORADO OFERECIDOS POR SETOR - 1993
ET BL TG ED SD HL SA SJ AG
D Mestrado
I Doutorado







QUADRO 38 - TOTAL DE DOCENTES DA UFPR EM PÓS-GRADUAÇÃO - 1993
NÍVEL
LOCAL
TOTALNa UFPR No País No Exterior
ESPEC 2 0 1 3
MESTR 6 7 0 13
DOUT 4 58 54 116
TOTAL 12 65 55 132






GRÁFICO 111 - TOTAL DE DOCENTES EM PÓS-GRADUAÇÃO NA UFPR, NO PAÍS







QUADRO 39 - TOTAL DE CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO NA UFPR - 1993
SETOR SIGLA No, de Cursos No. de Alunos
Ciências Exatas ET 4 75
Ciências Biológicas BL 1 25
Tecnologia TC 4 136
Educação ED - -
Ciências da Saúde SD 16 240
Ciências Humanas L. e Artes HL 4 133
Ciências Sociais Aplicadas SA 7 240
Ciências Jurídicas SJ 1 60
Ciências Agrárias AG 2 60
MmmmmmmmmmiÊmm. 39 969






















































QUADRO 40 - TOTAL DE INSCRITOS, MATRICULADOS EDIPLOMADOS, NA ESCOLA TÉCNICA
DA UFPR - 1989 A 1993






















GRÁFICO 113 - TOTAL DE INSCRITOS, MATRICULADOS E DIPLOMADOS, NA ESCOLA
TÉCNICA DA UFPR - 1989 A 1993
QUADRO 41 - TOTAL DE PROFESSORES COM 20. GRAU, GRADUAÇÃO, ESPECIALIZAÇÃO,
MESTRADO E DOUTORADO DA ESCOLA TÉCNICA DA UFPR - 1991 A 1993
PROFESSOR 1.991 1.992 1.993
C/ 2o Grau 4 4 4
Graduação 12 22 22
Especialização 17 23 23
Mestrado 1 1 1
Doutorado 0 0 0
Substituto 0 0 9












Trabalho* ApreeentaçSee Participações Extensão
PA PC LP CL AP AC AT SEM CON CES C/S BAN PRO CR EVE
wmmm. \ Desenho 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 2 0
Estatística 4 0 0 0 1 2 0 10 6 2 3 9 0 2 1
Física 42 3 0 0 14 28 0 40 15 0 225 28 0 0 0
Informática 0 0 0 0 0 1 0 8 1 0 6 8 3 1 3
Matemática 20 10 1 0 9 10 0 25 9 0 14 3 0 13 1
Química 28 0 0 0 15 4 1 14 17 1 35 15 8 5 0
Total 97 13 1 0 39 45 2 97 48 3 283 70 11 23 5
[Biológicas Anatomia 17 7 0 0 7 11 1 2 15 2 14 5 0 6 0
Biologia Celular 39 7 0 1 4 64 27 6 35 1 69 21 12 9 9
Bioquímica 46 15 0 0 28 51 0 10 22 3 19 35 0 2 3
Botânica 36 11 0 0 5 4 4 2 18 4 !S 14 5 4 1
Fisiologia 13 33 0 0 4 19 0 3 21 6 16 21 2 0 0
Educação Física 7 3 0 0 7 0 0 3 12 2 S 6 4 10 2
Farmacologia 33 4 0 2 3 26 0 14 3 11 63 12 8 18 7
Genética 43 4 0 0 22 12 0 32 12 0 15 10 14 15 12
Patologia Básica 26 4 0 0 5 6 1 4 5 1 4 14 3 2 1
Zoologia 23 64 0 0 0 0 0 0 32 0 16 145 24 12 0
Total 283 152 0 3 85 193 33 76 175 30 238 283 72 78 35
| Tecnologia Arquitetura 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 5 1 5 0
Construção Civil 21 Ò 0 0 2 1 0 0 2 0 2 4 0 1 0
Eletricidade 12 2 0 0 3 . 0 0 0 0 0 2 4 0 10 1
Transportes V 5 0 0 0 0 5 4 0
T 23 6 15 2 2
Geociências 33 4 0 0 6 8 5 20 9 16 15 5 3 2
Geografia 23 0 0 0 1 0 2 3 10 1 43 17 5 43 2
Geologia 30 4 0 0 3 7 0 0 1 0 0 4 1 0 0
Hidráulica e San. 1 0 2 0 4 10 2 30 2 0 12 4 1 0 33
Mecânica 16 0 0 2 2 2 0 2 2 1 11 12 0 6 0
Tec. Química 22 1 0 1 9 0 0 1 14 0 15 13 o 5 0
Total 173 16 2 3 30 28 14 60 40 5 131 84) 28 75 40
[Educação Métodos Téc. Educ. 19 1 0 7 28 3 1 34 9 4 26 24 6 19 2
Planej. Adm. Esc. 17 4 0 1 6 2 3 9 9 1 . 113 40 5 9 7
Teor. Fund. Educ. 12 0 1 0 9 1 0 12 25 1 37 30 2 3 0
Total 48 5 1 8 43 6 4 55 43 6 176 94 13 31 9
| Agrárias Econ. Rural e Ext. 8 27 0 0 24 5 7 38 4 0 8 4 3 7 4
Eng. Tec. Rurais 30 2 0 2 45 7 2 12 10 0 32 15 0 3 4
Fitotec. Fitossan. 58 25 1 0 27 35 2 18 43 3 15 16 3 5 1
Medicina Veter. 30 10 0 0 15 23 6 22 25 1 26 101 2 2 2
Silvic. Manejo 62 33 1 1 12 58 10 22 32 22 54 32 3 6 6
Solos 39 21 1 2 6 45 0 12 39 0 51 28 0 0 0
Zootecnia 13 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 3 5 0






Trabalhos Aprasentaçoei Participações Extensão
PA PC LP CL AP AC AT SEM CON CES c/s BAN PRO CR EVE
| Saúda Cirurgia 31 6 1 15 24 11 0 70 11 0 59 18 11 11 11
Clínica Médica 99 7 0 2 37 129 1 74 104 26 87 42 3 12 16
Enfermagem 18 2 0 1 2 1 2 12 21 29 90 45 10 3 15
Estomatologia 12 0 0 3 1 7 0 2 0 24 19 7 0 2 0
Farmácia 10 0 0 0 2 15 3 12 4 4 1 6 3 1 2
Medicina For. Psiq. 11 4 1 1 2 5 0 1 9 22 33 9 0 4 0
Nutrição 11 2 0 0 2 1 0 2 1 3 3 4 4 2 1
Odontologia Rest. 29 22 1 4 16 8 2 20 33 18 54 12 1 8 7
Patologia Medica 31 7 1 5 6 28 0 20 41 10 45 5 4 4 2
Pediatria 25 0 1 1 21 11 0 0 92 47 15 6 0 0 0
Saúde Comunitária 20 2 0 2 6 0 5 3 6 22 38 17 3 2 4
Tocoginecologia 19 8 4 5 7 10 2 66 77 26 14 19 0 5 0
Oft.Otorrinol. 8 0 0 2 9 0 0 4 6 15 36 9 0 2 0
Total 324 60 9 41 135 226 15 286 405 246 494 199 39 56 58
| Humanas Artes 14 2 1 0 58 0 0 29 6 12 21 23 2 4 22
Antropologia 15 3 0 6 6 0 0 15 6 8 21 5 4 8 20
Biblioteconomia 13 1 2 0 4 0 0 4 0 2 7 12 3 1 1
Ciências Sociais 23 2 0 3 7 5 0 4 8 28 39 18 1 2 1
Comunic. Soe. Tur. 30 0 0 0 13 0 0 5 4 4 16 13 11 17 1
Filosofia 9 4 1 * 0 10 2 0 13 7 8 23 6 0 4 0
História 18 1 3 5 19 1 0 9 0 18 16 30 1 7 0
Letras Estr. Mod. 34 7 1 0 13 0 0 20 8 17 40 105 1 47 2
Letras, L. CI.,Vern. 25 6 3 4 16 1 0 13 3 17 6 26 0 23 1
Psicologia 15 17 2 0 30 8 5 10 10 0 25 8 8 25 1
Total 196 43 13 18 176 17 5 122 52 114 214 246 31 138 49
| S.Aplicadas Adm. G. Aplicada 8 12 2 1 18 6 2 8 6 8 10 5 3 2 2
Contabilidade 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 18 0 0 2
Economia 25 2 1 2 11 3 12 13 6 0 25 80 1 2 0
Total 38 14 3 3 29 9 14 21 12 10 35 103 4 4 4
I Jurídica* Direito C. Proc.Civil 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Direito P. Proc.Penal 1 0 0 0 4 0 0 8 4 0 1 5 0 0 0
Direito Privado 9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Direito Público 3 0 3 0 4 1 1 0 1 5 1 0 2 2 0
Total 16 1 4 0 8 1 1 8 5 5 2 5 2 5 0
Total Gerai | 1.415 425 36 81 674 698 .,. 8491 933 445| 1759 1306] .14 4381UtI-
PA - Pesquisas em Andamento
PC - Pesquisas Concluídas
LP - Livros Publicados
CL - Capítulos Publicados
AP - Artigos em Periódicos
AT - Apostilas
AC - Anais de Congressos
EVE - Eventos
Legenda :
SEM - Apresentações em Seminários
CON - Apresentações em Congressos
CEX - Cursos de Extensão
CES - Cursos Especiais





QUADRO 43 - TOTAL DE PESQUISAS EM ANDAMENTO, PESQUISAS CONCLUÍDAS, LIVROS
PUBLICADOS, CAPÍTULOS PUBLICADOS, ARTIGOS EM PERIÓDICOS E ANAÍS DE CONGRESSOS
POR SETOR - 1993
ÓRGÃOS DA ADMIN.
SETORIAL
SIGLA PA PC LP CL AP AC
Setor C. Exatas ET 97 13 1 0 39 45
Setor C. Biológicas BL 283 152 0 3 85 193
Setor de Tecnologia TC 173 16 2 3 30 28
Setor de Educação ED 48 5 1 8 43 6
Setor C.da Saúde SD 324 60 9 41 135 226
Setor C. H. L. Artes HL 196 43 13 18 176 17
Setor C. S. Aplicadas SA 38 14 3 3 29 9
Setor C. Jurídicas SJ 16 1 4 0 8 1
Setor C. Agrárias AG 240 121 3 5 129 173
Total 1415 425 36 81 674 698
GRÁFICO 114
ANDAMENTO i
TOTAL DE PESQUISAS EM
PA) - 1993
GRÁFICO 115 - TOTAL DE PESQUISAS
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QUADRO 44 - TOTAL DE APRESENTAÇÕES: SEMINÁRIOS, CONGRESSOS, ATIVIDADES DE
EXTENSÃO, CURSOS ESPECIAIS POR SETOR - 1993
ÓRGÃOS DA ADMIN.
SETORIAL
SIGLA SEM CON AEX* CES
Setor C. Exatas ET 97 48 39 3
Setor C. Biológicas BL 76 175 185 30
Setor de Tecnologia TC 60 40 143 5
Setor de Educação ED 55 43 53 6
Setor C.da Saúde SD 286 405 153 246
Setor C. H. L. Artes HL 122 52 218 114
Setor CS. Aplicadas SA 21 12 12 10
Setor C. Jurídicas SJ 8 5 7 5
Setor C. Agrárias AG 94 153 59 26
Total 819 933 869 445
*AEX= Projetos + Eventos + Cursos de Extensão
GRÁFICO 121 - TOTAL DE SEMINÁRIOS
POR SETOR- 1993
























ET BL TC ED SD HL SA SJ AG
46,75%
D SEM • CON
GRÁFICO 123 - TOTAL DE CURSOS DE










ET BL TC ED SD HL SA SJ AG
GRÁFICO 124 - TOTAL DE CURSOS ESPECIAIS
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QUADRO 46 - TOTAL DE PROJETOS DE PESQUISA REGISTRADOS NO BANPESQ








Museu de Arqueologia MAEP 1 4 1
Centro de Est. do Mar CBM 8 56 14
Centro de Micros. Eletr. CME 1 5 3
Setor C. Exatas ET 27 153 37
Setor C. Biológicas BL 37 333 114
Setor de Tecnologia TC 63 275 86
Setor de Educação ED ' 10 88 60
Setor C. da Saúde SD 101 430 134
Setor C. H. L. Artes HL 74 341 304
Setor C. S. Aplicadas SA 14 67 10
Setor C. Jurídicas SJ 7 33 15
Setor C. Agrárias AG 40 274 134
TOTAL 383 2064 912
125
;GRÁFICO 127 - TOTAL DE PROJ. DE PESQUISA
(CONCLUÍDOS POR UNIDADE DA UFPR - 1993
GRÁFICO 128 - TOTAL DE PROJ. DE PESQUISA EM














GRÁFICO 129 - TOTAL DE PROJETOS DE PESQUISA REGISTRADOS NO BANPESQ,
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QUADRO 49 - TOTAL DE ATIVIDADES REALIZADAS NO MUSEU
DE ARQUEOLOGIA E ETNOLOGIA DE PARANAGUÁ - 1993


















02. Cursos e Seminários de Extensão
Patrimônio Cultural e Museus
Patrimônio, Cultura, Memória





















































QUADRO 50 - TOTAL DO ACERVO DO MUSEU DE ARQUEOLOGIA
E ETNOLOGIA DE PARANAGUÁ - 1993
01. Acervo ou Coleções Científicas
Restauro - peças etnológicas 18
Restauro - peças iconográficas 1798
Doadas - peças de etnologia indígena 131
Cedidas regime comodato
- peças de etnologia indígena 127
Baixa técnica 7
02. Acervo Bibliográfico
Catalogação de livros 400
Triagem de folhetos e separatos 2000
Seleção de catálogos 130







QUADRO 51 - TOTAL DE APRESENTAÇÕES DE APOIO A CULTURA POR CONJUNTO
ARTÍSTICO - 1989 A 1993
135
lllllllillltlllllllll!!!!!!^^^^Ê^^mÊSm^Ê^^^^^ÊãM^^^M^'
iiiliSÉll» 1.990 1.991 !!l( ljj|BJ3il!!!ii lililIMIl TOTAL
Filarmônica Juvenil 12 11 9 5 6 43
Orquestra Júnior 3 3 5 5 3 19
Coral Universitário 18 8 17 17 21 81
Grupo de Dança 22 14 23 21 5 85
Grupo de Dança Jr - 13 10 17 11 51
Total 55 49 64 65 46 279
GRÁFICO 133 - TOTAL DE APRESENTAÇÕES DE APOIO A CULTURA POR CONJUNTO




II Grupo de Dança
B Grupo de Dança Jr




B Grupo de Dança






























Ciências Agrárias 27 476
Ciências Biológicas 36 971
Ciências Exatas 14 151
Ciências Humanas, Letras e Artes 122 2.053
Ciências Jurídicas 8 175
Ciências Sociais Aplicadas 6 50






*aQUADRO 53 - TOTAL DE PROJETOS DE EXTENSÃO REALIZADOS E REGISTRADOS
NA PROEC - 1993
NÚMERO NÚMERO NÚMERO
SETOR PROJ. PROF. ALUNOS
Ciências Agrárias 2 2 12
Ciências Biológicas 7 9 367
Ciências Exatas 2 3 8
Ciências Humanas, Letras e Artes 6 13 87
Ciências Jurídicas 3 4 76
Ciências Sociais Aplicadas - - -
Ciências da Saúde 6 14 213
Educação 3 7 65
Tecnologia 4 4 43
PROEC - CED 1 2 40
Mzmmi-MmmfflmãmmÊiÊÊm 33 56 871
QUADRO 54 - TOTAL DE ATIVIDADES DE INTEGRAÇÃO DA UFPR COM O ENSINO
DE 1o. E2o. GRAUS- 1993




























m^WÈmmmfflmÊmmmmmm 10 69 142 1.728
139
140
QUADRO 55 - TOTAL DE ESPETÁCULOS DIDÁTICOS DA UFPR, DIRIGIDOS À ESCOLAS
DE 1o GRAU DO MUNICÍPIO DE CURITIBA - 1993
GRUPO ARTÍSTICO Escolas Apresent. Público
Coral - 4 2.800
Grupo de Dança - 0 0
Grupo de Dança Jr - 3 2.100
Orquestra Filar. Juvenil - 2 1.400
Orquestra Jr - 2 1.400
TOTAL 80 * 11 7.700
* Disponível apenas o total de escolas participantes
QUADRO 56 - TOTAL DE ATIVIDADES REALIZADAS NO FESTIVAL DE INVERNO
DA UFPR EM ANTONINA/PR - 1993
ATIVIDADE Qdade Particip. Público
Minicursos 6 196 -
Oficinas 28 624 -
Projeto Especial 23 717 -
Espetáculos 20 . 340 23.800
TOTAL 77 1.877 23.800
QUADRO 57 - TOTAL DE ATIVIDADES REALIZADAS NO TEATRO DA REITORIA - 1993
ESPECIFICAÇÃO UFPR Comunid. Conjunto Total Ocup/dias Público
Formatura 30 5 - 35 35 22.750
Espetác. de Música 19 24 49 92 81 41.400
Espetác. de Dança 20 7 - 27 27 13.500
Espetác. de Teatro 6 72 - 78 62 52.500
Outros 26 10 -. 36 54 32.400
TOTAL 101 118 49 268 259 162.550


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































QUADRO 66 - TOTAL DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DO HOSPITAL DE CLÍNICAS
1989 A 1993
Assist. Hospitalar 1.989 1.990 1>99t 1.992 1.993
Internações 19.517 19.872 20.203 25.169 29.257
Cirurgias 6.002 6.416 7.658 8.632 9.380
Anestesias 7.274 7.890 8.980 9.235 12.498
Óbitos 726 823 570 952 1.028
Partos Normais 1.138 1.538 1.615 1.248 1.522
Partos Cirúrgicos 389 705 918 913 800
Nascimentos 1.528 2.230 2.545 2.977 2.228
TOTAL 36.574 39.474 42.489 49.126 56.713
QUADRO 67 - TOTAL DE ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E EMERGENCIAL
DO HOSPITAL DE CLINICAS- 1989 A 19S 3













TOTAL 417.954 468.922 637.743 950.048 1.098.592
QUADRO 68 - TOTAL DE EXAMES COMPLEMENTARES DO HOSPITAL DE CLÍNICAS -
1989 A 1993
Exames Complem. 1.989 1,990 1.991 1.992 1.993
Análises Clínicas 595.001 660.470 837.218 874.761 915.802
Anatomia Patológica 15.201 13.312 14.735 10.788 11.826
Radiologia 49.262 70.212 77.086 91.604 82.005
Eletrocardiografia 8.422 9.358 11.473 11.959 19.082
Medicina Nuclear 14.115 12.651 16.696 20.381 24.005
Função Pulmunar 709 635 698 947 1.060
Endoscopia 3.601 4.657 5.606 5.861 6.394
Broncoesofagologia 533 725 861 2.146 1.821
Tomografia
- - - 4.520 6.856
Neurologia 3.367 3.245 3.648 3.469 12.818
(total 690.211 775.265 968.021 | 1.026.436 1.081.669
QUADRO 69 - TOTAL DE SERVIÇOS AUXILIARES DO HOSPITAL DE CLÍNICAS
1989 A 1993
Serviços Auxüiares 1.989 1.990 1.991 1.992 1.993
Diálise 463 300 459 317 286
Hemodiálise 1.333 1.263 1.429 882 645
C.A.P.D. 104 193 206 108 141
Med. Física e Reabilit. 29.725 40.653 46.915 64.517 91.453
Radioterapia 14.336 16.275 - 21.812 41.863
Quimioterapia 1.485 1.393 6.727 557 4.437
Hemoterapia 39.625 45.155 51.064 60.129 43.368
mm&mÊmms:mmm 87.071 105.232 106.800 148.322 182.193 I
171
172
kDRO 70 - TOTAL DE FUNC ONÁRIOS DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UFPR - 1989 A 1993
Funcionários 1.989 1.990 1.991 1.992 1.993
Médicos 605 619 643 310 332
Médicos Residentes - - - 202 201
Enfermeiros 704 804 955 210 233
Administrativos FUNPAR - - - 1.691 2.170
Administrativos UFPR 1.167 1.589 1.436 717 724
TOTAL 2.476 3.012 3.034 3.130 3.660
QUADRO 71 - INDICADORES DA PRODUÇÃO HOSPITALAR DO HOSPITAL DE CLÍNICAS
UFPR- 1992 E 1993
1.992 1.993
Leitos 587 644
Leitos na UTI 15 22
Salas de Cirurgia 14 23
Consultórios 143 149
Taxa de Ocupação % 72,8 79,2
Média de Permanência (dias) 5,9 6,1
QUADRO 72 - TAXAS DE INCIDÊNCIA DE INFECÇAO HOSPITALAR, MORTALIDADE, CESÁRIAS E
CONSULTAS DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UFPR - 1992 e 1993
1.992 1.993
Taxa de Infecção Hospitalar % 1,79 5,52
Taxa de Mortalidade Geral % 4,00 3,51
Taxa de Mortalidade >48 hr % - 35,51
Taxa de Cesárias % 42,25 52,56
Mortalidade Operatória % 0,1 0,16
Média Diária de Consultas % 106,7 124,16
QUADRO 73 - DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSOS DO HC - 1993
(em mil cruzeiros reais)
RECURSOS TESOURO
NATUREZA PRÓPRIOS NACIONAL CONVÊNIOS
MATERIAL DE CONSUMO 747.484.687 - 98.812.575
PESSOAL -FUNPAR 1.100.081.175 - -
PESSOAL - DIÁRIAS 9.288.919 - 1.227.934
RESIDÊNCIA MÉDICA - 77.520.467 -
PESSOAL UFPR 1.015.322.857 -
SERV. DE TERCEIROS 154.625.349 - 20.440.457
MATERIAL PERMANENTE 106.030.611 - 14.016.552
OBRAS E INSTALAÇÕES 53.597.861 - 7.085.286
LOCOMOÇÃO - - -
EXERCÍCIOS ANTERIORES - , - -
GRÁFICO 143 - TOTAL DE FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL DE CLÍNICAS POR
CATEGORIA FUNCIONAL - 1989 A 1993





GRÁFICO 144 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DO HOSPITAL DE CLÍNICAS,
POR INTERNAÇÕES, CIRURGIA E ANESTESIAS - 1989 A 1993
1.989 1.990 1.991 1.992 1.993
Internações -O Cirurgias Anestesias
GRÁFICO 145 -TOTAL DF^BITOS ENASCIMENTOS NO HOSPITAL DE CLÍNICAS
1989 A 1993 .




GRAFICO 146 - TOTAL DE PARTOS NO HOSPITAL DE CLÍNICAS - 1989 A 1993
1.989 1.990 1.991 1.992 1.993
Partos Normal* Parto* Clrárgioo*
GRÁFICO 147 - TOTAL DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DO HOSPITAL DE CLÍNICAS
DAUFPR-1989 A 1993
1.989 1.990 1.991 1.992 1.993
GRAFICO 148 - TOTAL DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL DO HOSPITAL
1989 A 1993
1.989 1.990 1.991 1.992 1.993
175
GRÁFICO 149 - TOTAL DE EXAMES COMPLEMENTARES DO HOSPITAL DE CLÍNICAS -
1989 A 1993
1.989 1.990 1.991 1.992 1.993
GRÁFICO 150 - TOTAL DE SERVIÇOS AUXILIARES DO HOSPITAL DE CLÍNICAS
1989 A 1993
1.989 1.990 1.991 1.992 1.993























































QUADRO 74 - DADOS REFERENTES A LIVRARIA DA UFPR - 1993
Editoras Universitárias Representadas 45
Livrarias Universitárias que distribuem nossos livros 45
Outras Livrarias que distribuem nossos livros 9
Quantidade de livros vendidos em 1993 11.133
Arrecadação Bruta - valores de dez/93(em cr$ 1.000) 2.452.157,65
QUADRO 75 - DADOS REFERENTES A EDITORA DA UFPR - 1993
Número de Títulos editados 41
Tiragem Total 43.000
Reedições 23
Autores ( Vinculados à UFPR ) 19
Outros Autores 2
Originais avaliados pelo Conselho Editorial 22
Originais aprovados pelo Conselho Editorial 11
Número de Revistas Editadas 8
QUADRO 76 - VINCULAÇÃO DOS AUTORES AOS SETORES E UNIDADES




Ciências Humanas, Letras e Artes 6
Ciências Jurídicas -






QUADRO 77 - PRODUÇÃO GRÁFICA E ARTE FINAL DA UFPR - 1993
Agenda de divulgação mensal da UFPR 9
Cartazes individuais de Extensão 107
Cartazes Gerais de Extensão 10
Folders de Extensão 22
Catálogo Geral de Extensão -
Cartazes dos Grupos Artísticos 12
Programas para Consertos Didáticos -
Programas p/ as apresentações dos Grupos Artíst. 12
Cartazes Diversos 34
Folders Diversos 10






QUADRO 78 - TOTAL DA PRODUÇÃO EDITORIAL DA IMPRENSA UNIVERSITÁRIA
DA UFPR - 1989 A 1993
Produção Editorial 1.989 1.990 1.991 1.992 1.993
Publicações(Vol) 51.200 79.550 55.870 17.010 11.650
Material de Expediente 697.650 877.083 790.000 545.440 726.050
Diplomas 1.841 3.578 2.418 2.018
Certificados 121.014 25.756 16.417 15.437 32.053
Capas de Teses 5.555 2.408 44.464 4.306
Capas de Processos 8.163 99.700 67.327 81.551 24.730
Cartazes 22.805 31.615 17.910 12.125 33.810
Cartões de Visitas 14.550 167.150 11.500 286.310
Cartões Diversos 230.300 270.710 293.200 680.000 508.510
Folders 311.000 79.440 40.880 75.120 93.900
Programas 55.310 17.700 53.700 29.750
Convites 15.500 31.720 10.700 9.550 53.420
Impressos Diversos 1.590.783 1.644.428 1.020.596 2.351.919 2.627.392
Encadernações 333 232 1.334
Blocos 26.230 20.077 30.535 33.449
GRÁFICO 152 - TOTAL DA PRODUÇÃO EDITORIAL DA IMPRENSA UNIVERSITÁRIA



















GRÁFICO 153 - TOTAL DA PRODUÇÃO DE IMPRESSOS DIVERSOS DA IMPRENSA

































































QUADRO 79 - TOTAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE
COMPUTAÇÃO ELETRÔNICA NO SISTEMA UNISYS DA UFPR - 1993
SAU 01
SAU 02
Substitui o antigo Proteus. Trata-se do protocolo automatizado e
correio eletrônico, podendo hoje abrir-se processos em todas as
unidades da UFPR
Sistema de Administração de Pessoal. Freqüências, licenças.
Folhas de Pagamento, Férias
| SÀU 03 | Substitui o SIAF, Sistema Financeiro
| SAU 04 {Sistema da Administração de Materiais e Patrimônio ]
SAU 05 Sistema de Controle Acadêmico. Migrado 2 milhões e meio de
matrículas , dados cadastrais etc, do DEC para o UNISYS. Controle
e Gerenciamento de dados pelo DAA e PROGRAD







Sistema de Gerenciamento e Controle da Rede e cadastramento de
usuário, terminais impressoras já implantado
Cadastro de fornecedores. Se encontra em uso pelos usuários.
Sistema implantado por técnicos do CCE.
Sistema de pesquisa Científica, Tecnológicas Artística.
Desenvolvido por Técnicos do CCE
A UFPR vem recebendo em média 1.450 correspondências por dia
para seus pesquisadores. A velocidade da linha foi aumentada de
1.200 BPS para 9.600 BPS
30 Programas desenvolvidos por Técnicos do CCE
Sistemas de Bibliotecas, será substituído pelo SAU 06, na 2a. fase
do convênio CETREDE, sendo que este sistema já está em
funcionamento.
QUADRO 80 - TOTAL DE SISTEMAS NOVOS DESENVOLVIDOS PELO CENTRO




Sistema de Controle de Serviços realizados em campo. Utilizados
pelo CCE e Prefeitura
A finalidade desse sistema é por disponível à comunidades, a
relação dos livros e preços da Editora, permitindo assim um melhor
controle financeiro e estoque
191
192
QUADRO 81 - TOTAL DE TREINAMENTOS RECEBIDOS PELO CENTRO DE COMPUTAÇÃO
ELETRÔNICA POR EMPRESA/CURSO, PERÍODO E NÚMERO DE TÉCNICOS - 1993
EMPRESA/NOME DO CURSO PERÍODO TÉCNICOS
OBJETIVA
Seminário Especial em CANDE MARC COMS 30.03 a 02.04 8
Reciclagem DMSII 03.05 a 12.05 4
Reciclagem em WFL 06.07 a 09.07 8
Reciclagem em ALGOL 05.04 a 12.04 6
Reciclagem em COBOL 13.04 a 20.04 6
PROMON
Operação para iniciantes em Sistema VAX 01.10a30.10 2
Operação para iniciantes em Sistema VAX 01.11 a30.11 2
QUADRO 82 - TOTAL DE TREINAMENTOS OFERECIDOS PELO CENTRO DE COMPUTAÇÃO
ELETRÔNICA, POR TEMA, PERÍODO E NÚMEROS DE TÉCNICOS - 1993
TEMA PERÍODO TÉCNICOS





QUADRO 83 - TOTAL DE ATENDIMENTOS DA CENTRAL DE TRANSPORTES DA UFPR
1989 A 1993
195
Especificação 1989 1990 1991 1992 1993
Aulas Atendidas 1.118 1.893 2.143 2.941 3.742
Viagens Realizadas 586 654 639 881 802
Requisições 9.869 8.019 6.825 8.511 7.120
Quilômetros Rodados 615.732 631.294 772.906 992.453 1.011.633
Aulas Canceladas 189 30 128 179 242
Gasolina (litros) 20.468 10.000 18.346 23.585 22.797
Álcool Hidratado (litros) 132.173 75.000 116.148 127.962 123.356
Óleo Diesel (litros) 59.686 45.000 36.025 51.911 62.485
Óleo Lubrificante (litros) 1.205 942 831 804 276
Óleo B.P.F. (quilos) 479.880 599.610 119.950 138.800 88.180
Motores Retificados 11 7 9 12 18
Reformas 5 9 11 16 9
GRÁFICO 154 - TOTAL DE QUILÔMETROS RODADOS PELOS VEÍCULOS DA CENTRAL








1989 1990 1991 1992 1993
196
GRÁFICO 155 - TOTAL DE AULAS EXTERNAS ATENDIDAS PELOS VEÍCULOS DA CENTRAL











19921989 1990 1991 1993
GRÁFICO 156-TOTALDE VIAGENS REALIZADAS PELOS VEÍCULOS DA CENTRAL DE







1989 1990 1991 1992 1993
1
GRÁFICO 157 - TOTAL DE COMBUSTÍVEL EM LITROS «GASOLINA, ÁLCOOL E DIESEL),
UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DA CENTRAL DE TRANSPORTE DA UFPR - 1989 a 1993
1989 1990 1991 1992 1993
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Nota : Apenas recursos do Tesouro nacional




QUADRO 86 - ORÇAMENTO DA UFPR POR CATEGORIA ECONÔMICA DOS RECURSOS
DO TESOURO NACIONAL - 1980 A 1993
(EM US$ 1.000)
ANO PESSOAL CUSTEIO CAPITAL TOTAL
1.980 30.454 13.423 3.565 47.441
1.981 36.878 15.464 3.412 55.754
1.982 44.889 15.527 2.173 62.590
1.983 27.316 9.656 919 37.890
1.984 23.298 7.919 1.125 32.342
1.985 32.137 13.385 1.085 46.606
1.986 38.900 13.680 3.930 56.510
1.987 65.719 20.569 3.871 90.159
1.988 85.009 24.588 5.475 115.072
1.989 125.673 39.601 8.743 174.018
1.990 111.836 43.919 10.248 166.003
1.991 70.620 51.702 8.950 131.273
1.992 65.650 44.227 19.686 129.563
1.993 108.390 60.838 24.447 193.676
GRÁFICO 162-ORÇAMENTO DA UFPR POR CATEGORIA ECONÔMICA DOS RECURSOS




Pessoal -O- Custeio Capital
QUADRO 87 - EVOLUÇÃO DO ORÇAMENTO DA UFPR POR CATEGORIA
ECONÔMICA DOS RECURSOS PRÓPRIOS 1980 a 1993
(EM US$ 1.000)
ANO PESSOAL CUSTEIO CAPITAL TOTAL
1.980 1.791 7.312 2.551 11.654
1.981 112 9.063 2.700 11.876
1.982 644 10.065 1.691 12.400
1.983 243 6.426 692 7.360
1.984 116 4.994 842 5.953
1.985 324 10.237 610 11.171
1.986 943 9.357 2.914 13.214
1.987 350 15.815 2.737 18.902
1.988 847 16.762 4.504 22.113
1.989 655 32.805 8.242 41.701
1.990 81 33.601 3.814 37.497
1.991 75 45.402 6.451 51.928
1.992 202 37.096 18.241 55.539
1.993 135 49.896 23.376 73.407
GRÁFICO 163 - EVOLUÇÃO DO ORÇAMENTO DA UFPR POR CATEGORIA
ECONÔMICA DOS RECURSOS PRÓPRIOS - 1980 A 1993
EM US$ 1.000)
Pessoal -D- Custeio Capital
211
212






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































QUADRO 112- TOTAL DE RECURSOS DISTRIBUÍDOS POR
UNIDADE AOS PROJETOS ESPECIAIS - UFPR 1993
UNIDADE SIGLA VALORES EM US$
Pró-Reitoria de Recursos Humanos e
Assuntos Estudantis PRHAE 43.500,00
Pró-Reitoria de Administração PRA 94.692,00




Pró-Reitoria de Extensão e Cultura PROEC 167.359,38
Pró-Reitoria de Planejamento,
Orçamento e Finanças PROPLAN
Setor de Ciências Agrárias
AG 89.002,00
Setor de Ciências Biológicas BL 127.190,00
Setor de Educação
ED 29.100,00
Setor de Ciências Exatas
ET 84.776,00
Setor de Ciências Humanas, Letras e
Artes HL 84.138,00
Setor de Ciências Jurídicas
JD 26.000,00
Setor de Ciências da Saúde
SD 147.987,68

































































































































































































































































































































QUADRO 113 - COMPARATIVO DE PRODUÇÃO DE SERVIÇOS POR UNIDADE,
DO NÚCLEO PROFILÁTICO "PROF.PEREIRA FILHO" DA UFPR DE 1991 A 1993
Serviços 1.991 1.992 1.993
Saúde Ocupacional 2.427 3.695 4.297
Clínica Médica 1.092 2.764 4.053
Tisiopneumologia 627 794 827
Ginecologia 585 764 782
Cardiologia - 83 2.353
Pediatria - 12 106
Psicologia - 63 294
Laboratório 3,880 5.587 15.072
Imunoprofilaxia 6.260 9.632 10.234
Raio X ( Tórax) 2.965 3.680 6.182
Raio X ( Dentário) 3.522 3.967 3.840
Nutricionista - 37 192
GRÁFICO 188 - TOTAL DE PRODUÇÃO DE SERVIÇOS DO NÚCLEO PROFILÁTICO








QUADRO 113 - COMPARATIVO DE PRODUÇÃO DE SERVIÇOS POR UNIDADE,
DO NÚCLEO PROFILATICO "PROF.PEREIRA RLHO" DA UFPR DE 1991 A 1993
sSiSãK llllliiiill lllliiiiBl •••li
Saúde Ocupacional 2.427 3.695 4.297
Clínica Módica 1.092 2.764 4.053
Tisiopneumologia 627 794 827
Ginecologia 585 764 782
Cardiologia - 83 2.353
Pediatria - 12 106
Psicologia - 63 294
Laboratório 3.880 5.587 15.072
Imunoprofilaxia 6.260 9.632 10.234
Raio X (Tórax) 2.965 3.680 6.182
Raio X ( Dentário) 3.522 3.967 3.840
Nutricionista - 37 192
GRAFICO 188 - TOTAL DE PRODUÇÃO DE SERVIÇOS DO NÚCLEO PROFILATICO














































































QUADRO 114 - PRODUÇÃO ACADÊMICA DO CENTRO DE ESTUDOS DO MAR
DA UFPR - 1993
Produção Acadêmica 1.993
Trabalhos
Pesquisas em Andamento 60
Pesquisas Concluídas 20
Livros Publicados 2
Capítulos de Livros 2
Artigos em Periódicos 14
Artigos no Prelo 22








QUADRO 115 - GRUPO TÉCNICO E CIENTÍFICO DE PESSOAL DO CENTRO DE ESTUDOS DO MAR
UFPR- 1993
259
PESSOAL Professor Tec. Adm. FUNPAR Pesquisadores






QUADRO 116 - ATIVIDADES MENSAL DO CENTRO DE DERMATOLOGIA E INFECTOLOGIA


























































GRÁFICO 189 - PERCENTUAL POR ATIVIDADE CLÍNICA DO CENTRO DE DERMATOLOGIA



















Projeto Casa 1 Projeto Casa II Projeto Casa Hl
Atendimento a Servidores Atendimento à Com. Univers. Atendimento è Com. Univers.
1.992 1.993 1.992 1.993 1.992 1.993 Total Geral
MÉDICA 19.465 43.200 1.007 21.575 1.654 3.464 90.365
ODONTOLÓGICA - - - - 1.231 1.158 2.389
ASSISTENCIAL 1.129 - - - 243 92 1.464
PSICOLÓGICA 1.119 294 - - 243 24 1.680
TOTAL 21.713 43.494 1.007 21.575 . 4.738 95.898
GRÁFICO 190 - DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL TOTAL POR TIPO DE ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL
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